

























































































































Incorpora Visualizza su Twitter
Tweet di  @unito
12h
 Università di Torino ha ritwittato
L'editoriale del nuovo numero di #Notizie è firmato dal rettore dell' @unito e 








Università degli Studi di
Torino
ICxT Unito: un centro universitario per
sviluppare progetti di  #innovazione  con e
per le aziende, grazie alla collaborazione
12 hrs
Università degli Studi d…
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